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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan model  inkuiri  pada materi 
koloid di kelas XI SMA Negeri 9 Banda  Aceh  tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hasil belajar, sikap siswa, aktivitas siswa dan 
tanggapan  siswa  melalui penerapan model inkuiri pada materi koloid.  Jenis 
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif  kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI-IPA3 
dengan jumlah 27 orang yang terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 
10  orang siswa perempuan.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan soal tes hasil belajar,  lembar observasi sikap siswa,  lembar observasi 
aktivitas siswa dan tanggapan siswa. Teknik analisis yang dilakukan  yaitu  uji 
validitas, persentase  soal tes,  persentase sikap siswa,  persentase aktivitas siswa  dan 
persentase tanggapan siswa.  Berdasarkan hasil penelitian,  hasil belajar siswa yang 
dinilai melalui tes tertulis mencapai tingkat ketuntasan 88,89%. Hasil observasi sikap 
siswa  pada pertemuan pertama 69,1%  dan  pada pertemuan  kedua 77,6%.  Hasil 
observasi aktivitas siswa pada pertemuan pertama 80,2% dan pada pertemuan kedua 
92,1%.  Siswa  yang  memberikan tanggapan positif terhadap penerapan  model inkuiri 
92,0%  dan siswa yang memberikan respon negatif 8,0%.  Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan  model  inkuiri  pada materi koloid 
dapat meningkatkan  hasil belajar,  sikap siswa,  aktivitas siswa  dan mendapat persepsi 
positif dari siswa.
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